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　　　　　　　　　　　　　　　 い59 きよし 　　そろそろ　行きましょうか。
　　　60　は1ま　　　　　　　　　｝まレ、。
　　　　　　　　　　　　　　　　－104一
西　　　　　　　　　　　　　　　　ひる　61きよし　　　おかあさん、お昼に　しましょうか。
　62はは　　　　そうですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　じ　かん　63えみこ　　　　あら、こんな　時間だわ。
　　　　　　　　　なに　64きよし　　　何に　しようか。
　65えみこ　　　　そうね。
　　　　　　　　　　はは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す
　66　　　　　　母は　おとうふが好きよ。
　　　　　　　　　　　　　　　　す　67きよし　　　おとうふが　お好きなんですか。
　　　68　1ま1ま　　　　　　　　　　スこえo
［v皿］ゆどうふや
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほう　69てんいん　　　どうぞ、こちらの　方へ。
　　　　　　　　　なに　70　　　　　　何に　なさいますか。
　　　　　　　　　　な　71きよし　　　何を　めしあがりますか。
　72はは　　　　そうですね。
　　　　　　　　　　ゆ　73　　　　　　湯どうふを　いただきます。
　74えみこ　　　　じゃあ、わたしも。
　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　みつ
　75きよし　　　湯どうふを　3つ　ください。
　　　　　　　　　　　　つめ　　　　　　　　　ちや
　76えみこ　　　あっ、冷たい　お茶を　いただけませんか。
　77てんいん　　　はい、かしこまりました。
　　　　　　　　　　　　　　
も
　78　　　　　　すぐ　お持ち　いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　79えみこ　　　午後は、どこへ行きましょうか。
　80はは　　　　そうね。
　　　　　　　　　　　　　でら　81　　　　　　きよみず寺は、どう？
　82えみこ　　　　うん。
　83てんいん　　おまたせ　いたしました。
　84　　　　　　どうぞ、ごゆっくり。
　85きよし　　　さあ、どうぞ。
　86はは　　　　はい、いただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　－105一
巨コきょみず
　87はは　　　　　あっ、ちょっと。
　88　　　　　　すみません。
　89てんいん　　いらっしゃいませ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　goはは　　　　これと　それを　見せて　ください。
　91てんいん　　　はい、かしこまいりました。
　92てんいん　　　どうぞ、ごらん　ください。
　g3えみこ　　　　すてきね。
　99　　　　　　　わたしも、こんなのが　ほしいわ。
　　　　　　　　　　　　　　　か　95はは　　　　　じゃあ、買って　あげるわ。
　96えみこ　　　　わあ、ありがとう。
　97はは　　　　これを　べつべつに、つつんで　ください。
　98てんいん　　　はい、かしこまりました。
　99はは　　　　おいくらですか。
　　　　　　　　　　　まんえん
　100てんいん　　　1万円　いただきます。
　101　はは　　　　　　はい。
　102てんいん　　　ありがとうございます。
［茎コきょみずでら
　　　　　　　　　　　　　　　　い　103えみこ　　　むこうへ行って　みましょうよ。
　104　　　　　　　ねっ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　－106一
糠せ繕：します
：’「9i渥憲遼綴。
　　　　　　　　一待遇表現2－
［1だいがくのまえ
　　　　　　　　　　　　　　せんせい　1きよし　　　　はやし先生、おはようございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　くん　　　　　　　　ト
　2はやし　　　　ああ、おがわ君、おはよっ。
　3　　　　　　　あっ、そうだ。
　　　　　　　　　　　　　　　こ　ご　　　　　　　　せんせい
　4　　　　　　きょうの　午後、きむら先生がおいでに　なりますよ。
　　　　　　　　　　な　ら　　　　　　　　　　　　せんせい
　5　きよし　　　　奈良の　きむら先生ですね。
　　6　はやし　　　　　　ええ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しよっかい
　7きよし　　　　もし　よろしかったら、ご紹介　いただけませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しよりかい　8はやし　　　　いい　きかいだから、紹介しましょう。
　9　きよし　　　　ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　せんせい　　　　　　　　い　けん
　10　　　　　　　きむら先生に　ご意見を　うかがいたい　ことが
　　　　　　　　　　あるんですが……。
　11はやし　　　　そうですね。
　12　　　　それでは、2蒔ごろ、絃の1醗薗・来てください。
　13きよし　　　　はい、うかがいます。
巨］きよしのけんきゅうしつ
　14きよし　　　　はい、おがわです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　くん
　15はやし　　　　ああ、おがわ君。
　　　　　　　　　　　　　　せんせい　16　　　　　　　きむら先生が　おいでに　なって　います。
　17きよし　　　　はい、すぐ　まいります。
［III］　はやしせんせいの　けんきゅうしつ
　18はやし　　　　こんどは、いつ　おいでに　なりますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　りいげつ　　　　　なか
　19きむら　　　　そうですね、来月の　中ごろに。
　20はやし　　　　どうぞ。
　　　　　　　　　　　　　　　　－107一
　　　　　　　　　　　しつれい
　21きよし　　　　失礼　いたします。
　　　　　　　　　　　　　せんせい　　　　しようかい
　22はやし　　　　きむら先生、ご紹介　いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　こう　し　　　　　　　　　　　　　　　　　くん
　23　　　　　　　こちらが、講師の　おがわ　きよし君です。
　24きよし　　　　おがわと　もうします。
　　　　　　　　　　　　　　　ねが　25　　　　　　よろしく　お願い　いたします。
　26きむら　　　　きむらです。
　27はやし　　　　さあ、そこへ。
　28　　　　　　　　おがわ着は、いま、秦良蒔筏の　錘楊に　ついて
　　　　　　　　　　　けんきゆう
　　　　　　　　　研究して　おります。
　29きむら　　　　そうですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　けん　30きよし　　　　ようかしかったら、ご意見を　うかがいたい　ことが
　　　　　　　　　あるんですが……。
　　　　　　　　　　　　　　　わ
　31きむら　　　　わたしに分かる　ことでしたら……。
　　　　　　　　　　　　　　な　ら　じ　だい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しら
　32きよし　　　いま、奈良時代のかわらについて、調べて　おります。
　33きむら　　　　あっ、かわらの攣糞ならわたしのうちにありますよ。
　34きよし　　　　そうですか。
　35　　　　　　　拝覧させて　いただけませんでしょうか。
　36きむら　　　　ええ、いいですよ。
　　　　　　　　　　　　　　　き　37　　　　　　　うちへ　来て　くれますか。
　38きよし　　　　ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　せんせい　　　　　　つこう　　　　　　　　　　　　　　とき
　39　　　　　　　先生の　ご都合の　よろしい　時に……。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
じ
　40きむら　　　　では、あさっての　3時ごろは、どうですか。
　41きよし　　　　はい、けっこうです。
　　　　　　　　　　　　　　　じ　42　　　　　　　では、3時に　おうかがい　いたします。
巨］やくしじのまえ　　　　。ぎ
　43きよし　　　　おかあさん、次は、どこを　ごらんに　なりますか。
　　　　　　　　　　　はは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　い
　44えみこ　　　　母は、とうしょうだいじが見たいと　言って　いたわ。
　45　　　　　　　　ね。
　46きよし　　　　じゃ、そう　しましょう。
　　47　1ま1ま　　　　　　　　　　ええ。
　　　　　　　　　　　　　　　　－108一
巨］　とうしようだいじ
　　　　　　　　　　　　　　や　ね　48はは　　　　ここの　屋根は、きれいね。
　49えみこ　　　　そうね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　せんせい　50きよし　　　　そろそろ、きむら先生を　おたずねします。
　51はは　　　　ああ、そうでしたね。
　　　　　　　　　　　　せんせい　　　　なん　　　　　　けんきゆう
　52えみこ　　　　きむら先生は、何の　ご研究を　なさって　いるの。
　　　　　　　　　　　せんせい　　　　　　　　　　　　　　　　　ふる
　53きよし　　　先生はね、こういう　古い　かわらに　おくわしい
　　　　　　　　　　かた　　　　　　　　　方なんだよ。
　54えみこ・はは　　そう。
［」］　とうしょうだいじの　まえ
　　　　　　　　　　　　　　　　しつれい　55きよし　　　　では、ここで失礼します。
　56はは　　　　　どうぞ。
　57えみこ　　　　　もう　歩し　覧暢して、多芳には　篇るわ。
　58きよし　　　　うん。
　　　　　　　　　　　　　　
き
　59　　　　　　　では、お気を　つけて。
　　60　は1ま　　　　　　　　　　ええ。
巨］さるさわいけ
［亘：］　とうだいじ　だいぶつでん
匝］きむらせんせいのいえ
　61きよし　　　　ごめんください。
　62　ふじん　　　　　はい。
　63きよし　　　　おがわと　もうしますが、莞星は、おいでに　なりますか。
　　　　　　　　　　　　　　ま　64ふじん　　　　ああ、お待ちして　おりました。
　65　　　　　　　どうぞ　おあがりください。
　66きよし　　　　契耗　いたします。
　67ふじん　　　　さあ、どうぞ。
　68ふじん　　　　どうぞ、おかけください。
　69　きよし　　　　　　はい。
　　　　　　　　　　　　　よ　70ふじん　　　　いま、呼んで　まいります。
　　　　　　　　　　　　　　　－109　一
　71　きむら　　　　やあ、どうも。
　72きよし　　　　おとといは、ありがとうございました。
　73きむら　　　　どうぞ、おかけください。
　74ふじん　　　　どうぞ。
　75きよし　　　　おそれいります。
　76　　　　　　　どうぞ、おかまい　なく。
　77ふじん　　　荷も　ございませんが、どうぞ、ごゆっくり、
　78きむら　　　　さっ、どうぞ。
　79きよし　　　　いただきます。
　80きむら　　　　これなんですよ。
　　　　　　　　　　　はいけん
　81きよし　　　　拝見　いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　82きむら　　　　もし、よかったら、いまから　そこへ行ってみませんか。
　83きよし　　　　よろしいんですか。
　84　　　　　　ぜひ、ごいっしょさせて　ください。
　85　きむら　　　　　ええ。
　86　きよし　　　　どうも。
　　　　　　　　　　　　　　い87 きむら じゃあ、行きましょうか。
　　88　きよし　　　　　　　1まレ、。
　　　　　　　　　　　　　　　い　89きむら　　　　ちょっと　行って　くるよ。
　90　ふじん　　　　　はい。
　91きよし　　　　どうも、ごちそうさまでした。
　　　　　　　　　　　　　　なに　92ふじん　　　　いいえ、何も　おかまい　いたしませんで……。
　93きよし　　　　芙札　いたします。
　94ふじん　　　　ごめんくださいませ。
［］［コ　こΣいじようきゆう　あと
　　　　　　　　　　　　　　　　一110一
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